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Riepilogo	  
Materiale	  per	  la	  preparazione	  
dell’esame	  
Per	  tuC	  gli	  studenD	  
INFORMATICA	  DEL	  DIRITTO	  
1)  	  G.	  Sartor,	  Corso	  di	  InformaDca	  Giuridica.	  Vol.	  1	  L'informaDca	  giuridica	  e	  le	  tecnologie	  
dell'informazione,Giappichelli,	  Torino,	  2010	  (Nuova	  edizione)	  
DIRITTO	  DELL’INFORMATICA	  
2)  Claudio	  Di	  Cocco	  -­‐	  Giovanni	  Sartor,	  Temi	  di	  DiriUo	  dell'informaDca,	  Giappichelli	  2011	  
cap.	  2,3,4,5	  -­‐	  (Disponibile	  solo	  in	  versione	  eBook:	  
hUp://www.giappichelli.it/Home/978-­‐88-­‐348-­‐1823-­‐7,3481823.asp1)	  	  
	  OPPURE	  IN	  ALTERNATIVA:	  
	  A.M.	  Gambino,	  A.	  Stanzi	  DiriUo	  dell'informaDca	  e	  della	  comunicazione,	  Giappichelli,	  
2009	  
3)	  Slide	  uDlizzate	  a	  lezione:	  Lezioni	  1	  e	  2	  -­‐	  DiriUo	  d'autore;	  Lezione	  3	  -­‐	  Codice	  Privacy;	  
Lezione	  4	  -­‐	  	  eCommerce;	  Lezione	  5	  -­‐	  Firma	  digitale	  (doU.ssa	  Rossi)	  
Integrazione	  per	  gli	  studenD	  di	  consulente	  del	  lavoro	  
4)	  Elenco	  di	  slide	  dal	  sito:	  
•  	   Lezione	  1	  e	  2,	  modulo	  consulenD:	  posta	  eleUronica,	  PEC	  	  e	  servizi	  on	  line	  
	  per	  il	  ciUadino;	  
•  	   Lezione	  3	  e	  4,	  modulo	  consulenD:Il	  traUamento	  dei	  daD	  personali	  e	  
	  l’uDlizzo	  degli	  strumenD	  informaDci	  in	  ambito	  lavoraDvo;	  
•  	   Lezione	  5,	  modulo	  consulenD:	  Sicurezza	  informaDca	  
NOTA	  
Per	  agevolare	  la	  preparazione	  dell’esame,	  sul	  sito	  è	  pubblicato	  un	  indice	  degli	  
argomenD	  svolD	  a	  lezione	  con	  l'indicazione,	  argomento	  per	  argomento,	  del	  
materiale	  di	  riferimento	  
